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Abstroct:
Different muleculare cause interference in cancer creation,such as activation of
EGFR-RAS-RAF pathway that is very important in expansion of some types of
cancer.This pathway is a key one in muleculare treatment.
Recently,genetic and biomuleculare pathways are being used as a tool in
diagnosis and treatment of cancer.
For example , BRAFgene mutation has been considered as a genetic treatment
of cancer.It's overexpression has been found in some types of cancer'
In the present study , we evaluated the presence of BRAF mutation in CRC.
Methods:
This study was conducted on paraffin blocks of patients who had been
diagnosed with colon cancer from 2009 to 20t6.The number of samples in this
study was 102.The effort to find BRAFV600E was done by Real Time PCR
according to Taqman Probe.
Results:
In this study ,67.7o/o of the participants were men and 37.3% Were women'The
age average was 55.65%.The mean of participants' with positive test was 7 and
participants'with negative test was 95.There was no meaningful difference
considering age.
Basically, among 102 gathered and tested samples, 7 were positive and 95 were
negative.Among samples, the incidence of gene mutation was compared based
on location, and there was no meaningful difference'
Conclusion:
It seems that BRAF V6008 mutation is one of the effective mutations that is
correlated with cancer creation.Lack of linkage between the demographic
elements can be a suitable predictive for prognosis and selection of suitable
creative methods.
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